












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































273億円慨 //吋吋/ (1982) (1984) I (1981 
士n: 上 高 1192億81)円
ω 2億円I36億円 鈎億川円1 12田億円ク1673億円2400億円
(19 (1983) I (1982) (1984) I (1983) I (1981) (1985) 
経常利益 2億円 215億83)円/ /レ 61億81)円 240億85)円(1981 (19 (1981) I (19 
日資本比 の
投 率 5% 
。 。
10悩| 。 。 。
総資産額 1700億〉円3816億円パ// 1590億〉円/ (1981 (1981) (1981 
被 面 接 者 数 5メ、 5人 3，人 5人 4人 4人 5人
従業員数 25，000人39，165人 70人 120人 605人〉11，792人〉 2，594人〉(1981) (1983) (1982) (1984) (1085 (1981 (198 







































































N キ1 ヰl Yグルーγ Eグループ
AS SA CB LX SS ES CC CW WS EA EB PC LS CC EE TC CK CS 7 
営業 営業 営業総 営業 官業 官業 人事 品菅 船珪 YC社 (劫 (8) 人事人事 官業 営業 天F 社
社長 桂空t主任 昔日社1 ヰ' ~-;H 椛理 副王任 1Ui 課長 課長 社員 野E理 課長 社員 社封 制担、
平
司ミ 総
男 男 男 -jょ}人 ヲj 男 Lど 男 男 刃 9J 事~ I -jλ 男 クJ 方、
時J 主力 平
40 30 20 20 1 20 30 30 20 20 以) 30 28 30 :t~'J J~J 50130 20 住日三1年 2年 2if-12年 呂年 5年 2年 4年 3年 10年 1年 {直 J;J j，Ii fi(r: 
日iトさ 」、 1. Jー仁ムf E 
{ι '1- 引l tli ~~I IY卜 1iU 
←1_1' I 、J ムlコ l 一u 、 vtZl 、 一Z三i、 ri ムcr -1LJ 、 ，.， 
。 ム ム 。 ム 70!10 。 仁〉 6. 187.5 。 ム Xι  501133お 。 。 。 o 。 ]00 82.98 
01-'" ム ^ ハ i70 「九 cノ、 、。nノ × 75 仁) 6. ム ×円3nコ3.3 。 ( 。 Ol^ 90 74.0ち
ム u 1 80 。 ]Ul ム × X ム :6.67 く~: 1 10 亡、¥ 日575.24 
C u U 1 90 U X × 〉く 25 ^ 。 X X il:7.5 3.3 ム凸× ム ム 40 65.48 
ム 。 ど¥ 010 1出) × × ^ × 12.5 ム X x X 12.5 。 斗
引ヒ主三
ぐ〉 。 90 :36.07 
80 7円 出) 178 80 。 70 :;0 目。 70 40 10 20 η、戸。~3.33 8C 
ぽ
日l 日4 も 7(; 
ム 〉く ム
心 5ム() 40 
) 。 。 () 1lI0 。 ム ム t、 50 C f 、ノ 100 おr，
~- 。 50 50 I 50! ，10 100 100 100 ](旧 100 100 50 50 5U 位 5 50 1il0 10011011 II)() 100 100 80 
XIX XIX X 1 () XIX XIX 01 (_) XIX X 25 。 C) 。 仁 つ 10041.43 
ム|ム ム ノ 7011 X × × ×日 × X X × 。。 ム -、 co l 601151 
「τxム lへ、 Y丸 4011 () u 。 ム ム c 、 ム ムl i136.67 ム 701172.02 
ム XIX XIX 1011 X XIX × 。× ム ム X 25 お く〕 。 。 。 。 100 48.57 
。 ム ム ム ム l出) 。 。 (] 。 100 。 X I )メ 〉く 25 01。 。 。 。。 100 77.62 
。 。 。 o ( ) 100 可!、¥ノ 。 x I ~5 ど〉 仁) 主主 。 75 3.3 (): (、 ム 仁 l 9uI18.i.9C 
ム 。 ム ι ム 副)ム ~、 ム X A ム ム 。 自5.67 r、i 七 。 (，と 80 53.40 
ム 。 。 X 10 7011 X ム XIX 12.5 よ〉 XIX X 12.5 Oi! :J 。 ム 0101 90 41.31 
。 X ム A A 50 ム 。 。 。 町5 6. A ム /¥ 5011 50 ム A C 0101 80 75，36 
く¥ 。 。 01 () 100 ×心 L， よ、 。 (う
。 10 01   
100 100 。ムム L 1 ~ 601176.79 
ム 〉く × ><j_X 10 XIX × 〉く日 。 n 一、 i心。 100 乙ム X xiム 301154.29 
XIX 〉く× X 。× XIX X ()ム XIX × 12.5 。ム X I X 〉く× 101111.43 
ム o院ムz 
X寸×
5011 /¥ ^ 心 x 37，5 ム ど1 t込 X IJ7i 
"、 q拍n 。 ♀剖1100 66.31 「τ 301lXιムパー。 x~o 〉、ιムヘ 41日 A ゾハ一 ム xOx 14.4 C 76.67 53.89 
× XIX り X X X x 。 。 。 。 C 10り 10リ X λXiXλ  。4主 86
。 A 。 。 。 9011 X XIX X 。 ム ム A 〉く 37.5 3お ム A ム (コ 。 701131.9 
59.38 42.:] 4月 43.:5 41C}、G3 
』65205 
3CI.~:I-W.t33 訂 520，83 3~.29 日出 50 93.75 泊出 18.1， 1.4 75 iR. ~5 65.63 的 :!I日，7"-39.i9 55.29 
「子;ム ム ム I ，.、 。 ム 75 。 f三 × X 16.67 仁ノ Lノ 。 r、〔、l 90 5~\. i(j 
。 。 ム 。 01 90 。 。 〆¥ヘノ 011α) o A XIX 訂 5 16.67 。 。 。 。 。 1(1(1 72.38 
。 ム ['-， ム ム 60110 。 仁) 01100 。 。 ム ^ 75 6.67 。 。 ぐ〉 。 。 100 73守33
ム () ム ム l、l 70ζ斗 f、-， 。 ¥) 。 (コ 61X 。2.5 50 仁〕 、 。 L¥ I (_'， 90 73.8'.i 
ム ム 。 ょ二L 60 斗 ム O X I jO ム ど¥I >く X りーtミ16.67 c r、ノ 。 C て) 100 67.U 
。 。 。 。 。 100 ム ム ム× 37.5 。 。 。 。 100 l以) 。 。 。 。 。 100 80.12 
ム 。 ム 。 。 8011 () 。 。 。 100 仁J 。 。 X 751166訂 。 。 u 。 。 100 89.52 
。 。 ム u () 日3 ぐ1 /、¥ノ ム u 。 。 。 ム ドF おお 仁) () 。 C 、 10088.21 
75 81.25 62.5 75 7511 75 町5 羽目 81.2sl 50 25 1，.2ζ '52.02 100 ょIlO100 8;.5 lun 日I:J 75.55 
6.67 56.1 白 2 60 60 591152.7百回37 お 37.78151.81 71.67 別 714032.78 日 2843.1efiS3.3 81.67 市 378.8~ n56 ふ.).5663.43 
り、まん中の記守は、利川書/11についての
4.個人総平均値とは、制人30項目の平均値で古る





















金 宝: ずz '[ヅル」品7' ドクルーーマ |日村 S' 社
人 名 CX CE LE CW KW LX CB LC PA PS i主 KTIK五4KX 
高E 門 人事 学校 P社 'P杜 総 P社 主 |岩m外 IlTim六
1正 f立 酎字長 ，+':部長 王If技所員 職員
平ー
助菅 高専 高曹 助理 助理 'f- 司ι 社長 平
J円 ~Ij 男 写j 男 男 男
!'J 




年 飴 50 40 40 28 28 20 30 30 20 20 
282干 2年8 rt 正iJ 年 数 3年 2年 億 f山 {前 {車
人 主] )J ユt ~fr 事r 五r 事Ii 朝I 新 事f 新 制i1 ~!r 書1
[lJ 籍 413 、 」l、t JB L、T ーl之、t 、1 台 台 ムI:~ ぷI、1 ム" ーiムl ー仁へ1 ムロ
a.人的資源の重視 。 。 つム 。 90110 。 。 。 01100 。 100 
( 
。 。 100 
A 、 b.3長いiJ :々、よ、 l'】j f 、J 70 ム 。 。 ム 日ー 5010 。 。 100 
理 I~.;J 主義，^ /ιf、ー 60 ム ムぐ〕ム 三 7U 。 。 。 。 100 
d.階 J!l T こ民 l ム l 日O ム ハ¥ハC 1 " 、， f一、一 。 。 。 。 100 
念 e .1m力[当立花 | /¥ 以)ム xl'<i 'L~ 三 。× × × 。
f0J ゎ" 叶 ;:(1 70 I 72 のu ，0 "u 竺! :101 80 80 80 80 
B a.労働市域内内出化 iー|わ〉 4主 7() ¥ o f 、一 。 。 o 町、 。 1ω
?時地 斗ι 1ir! lUU 引}1)(附 I 7u 1(1¥) 1C川u11川 10011(¥0lド，) 1 0 1印) 100 10口1Cヲ
a 新 HJ Iム 〉イ 1/ 4主 4U ムム 八心ム 日( /イ o。 。 01100 
b.男女|メ別J. 別 ム I へ ご 1 ム 、(ノ (_¥f 、'1 50 ム ム ム 50
c 継続的教育投資 。 。 。 ム 。 90110 。 。 。 。 100 ム 50 ム× O! 50 
d 幅広い内部具動 ム ム ムム ム 50110 。 。 ム ム 8011 X ()ム ム o 6.67 
ベ e.内音1，昇進 。 ~ i 九J ハ、ノ 。 100 。 。 。 。 。 100 × UI o 。 。 83.3 
#ilJ f全人格的:11'fItli ム こ|ム ム 。 70110 。 。 。 。 100 。 II的」!ー つ ム 出 3
g.年 J}J'能力介、 ι 氏。 ムム IX 6 i ( 、ノl 六ハ" シ 1 0 XIX × 。
}度
h .!名詞こ i"j 、
l 、/ 1)け XIXIX Xlyi 。i x I 0 ×ム × 16.67 
1.告1 7)(干の j~ド lWl ド 100 ム〔づム ムム iLiU lニi100 。 。 。 100 
j.雇 }!j {~~ 、， f、J、 100 ム i、 /ヘ× ょこ、 川 il() 100 。 。 。 100 
k.企業内九l '1JI ム 90 ム Lム Lム 2， ム 50110 100 010  。 100 、J 〉
1.早 期定年 XIX XIX × 。ム 。 。 xlO 7011 X 。 XjX × 。
1' m.情報共ギJ 。 ム ごム 。 80110 ム 。 ム 。 80110 100 。 10 ム 出 3
n 経常参加l ム ι ムム !f:. 501lx06 xox xoムXムXX06 40 ム 忠 ム 。 。 94.44 
O.企業内組合 。 。 f、戸J、 。 。 100 。 。 。 。 。 100 × 01 X XIX 。
p .;、1 f晶 出j ×ム ム× X 1 20 ム XIX XIX 1011 X 口× XIX 。
!;J 官自一 制 7581. ~5 71.8 65臼 75 72.5 侃 河 臼 75回日 51倒 防花 日75判 6340.63 5.21 5~1. :JE 59担 57.9 
a 組市在コミットメン l 。 o 、 ムム !:.込 70 ム ム 。 ×ム 50 ム 5010 く〕 ×日 57
b労 働意欲 ム ム ( ×ム 50 ム ム 。 ×ム 50 ム 5010 。 。 100 
D 
C.技能 1:【] J 
~...，. I .~ 
100 ( 、ノ ム o ム i ム 70 ー 501 X ム X 15.57 
11' d チームワ シ /)， I 70 o 一、 。 心!C !100 10C ムム ム 50 
動 e .~唱力的主戦務行部J I n ー 70110 ム 〆ヘl 仁 19U ノ 100 。 。 ム 問。3
成 f .定 う(f 1 
~\ I 』ヘ一 ~ー しf、J 70110 ム 介 o o 7U () 100 。 。 A 回お
果
g.勤 怠・ 7見 ィ型 ¥ノ 日01 Cコ 。 。 くコ ム 9011 100 。 。 。 100 
h.協調的労使関官 (、! 。 。〔、 l()() /に一J、 。 /にノ¥ (コ ム 90110 100 。 。× 日.67
平 よ f同 日耐 ，1.0 日7.568.75 100 日562.5 81.25 81.25 87，5 43.75 刊 83



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































40 50 100 。
90 90 50 70 。。
90 100 50 40 87.51 66.67 
50 80 66.67 10 01 33.33 
制 価賃金
100 100 83.33 60 1001 0 
70 100 83.33 100 75i 83.33 
80 50 。60 37.51 66.67 
度 100 01 16.67 70 12.5 。
暇 100 60 100 50 87.5 50| 
100 40 100 100 37.5 100 
f実
90 50 100 10 。100 。70 。
行
80 80 83.33 501 37.51 33.33 
50 40 94.44 301 41. 671 44.44 
100 100 。 O! 01 100 
20 10 。901 01 33.33 

















































人覇共的同資体1志3源主の内重霊視 75 100 100 75 。100 理 25 66.67 100 75 50 100 25 66.67 100 100 。100 
100 83.33 100 100 。25 





日各 平均値 100 
25 50 100 。o! 。100 
100 100 50 100 。。75 
75 100 25 25 50 50 75 
50 66.67 50 。。50 100 
制
100 100 75 50 100 。100 
75 100 100 100 。50 75 
度
。50 。50 100 
1001 0 25 50 。。75 
1001 50 100 50 100 50 100 . 
1001 33.33 100 100 50 100 50 
慣
75 33.33 100 。。100 。。50 。。。。。
1T 
75 83.33 100 25 。50 100 
50 38.89 91. 67 25 33.33 501 58.33 
100 100 。。。100 。。i16.67 。100 。50 75 
平均値 i吋61.81¥叫 2.19¥20.83¥43.75¥67.71
組技労織働能意向コ欲上ミットメント
501 33.33 100 50 50 。75 
25 33.33 100 100 100 。100 
行
100 66.67 25 50 100 50 100 
チーム・ワーク 50 100 50 75 100 50 75 
動
弾定勤協着調怠力性的・対規な職律使務間隔行動
50 100 100 50 。。100 
成
751 66.67 100 100 。100 100 
100 83.33 100 100 100 100 100 






















































































人的資源の重視 100 100 100 66.67 100 50 100 
理
共同体志向 100 100 100 66.67 100 25 100 
集階層団主平平義等等主義
83.33 75 100 66.67 100 25 100 
66.67 100 100 83.33 33.33 50 50 





166何 判33.331 100 
略 平均値
166.671 1山ベ 100 
50 50 100 。。。100 
83.33 75 50 50 。。50 
100 100 100 50 100 75 75 
50 100 100 16.67 。25 100 
帝リ
100 100 100 66.67 100 。100 
66.67 100 50 100 100 100 100 
度
66.67 25 01 66.67 50 75 75 
100 。 01 83.33 16.67 。100 
100 75 100 501 83.33 50 50 . 
100 50 100 100 33.33 100 75 
慣
100 50 100 16.67 。100 50 。100 。。。。25 
行
83.33 75 501 66.67 50 25 100 
501 41. 67 100 33.33 44.44 41. 67 100 
100 。。。100 。
33.3 。 O[ 83.33 。25 50 
平均値 173. 961 65. 115…|卜
組J織コミットメント 83.33 75 。50[ 83.33 25 100 
労働意欲 66.67 75 100 83.33 100 25 100 
行
技能向上 100 75 01 66.67 100 75 100 
チーム・ワーク 83.33 100 501 66.67 83.33 50 100 
動 弾力的な職務行動 83.33 75 501 66.67 66.67 25 100 
成 定着性 66.67 75 50 100 50 100 100 
勤怠・規律 83.33 100 100 66.67 100 50 100 
果 協調的労使関係 100 100 O[ 83.33 83.33 75 100 
平均値 |卜83.33…lい同~川必町山3幻叩7い921_~~. 31 吋 100 











































慣行 行動成果 総 計
管理者|謹|差|順位 管職|社賞|差
4.17 3 100 93.75 6.25 5 82.50 78.61 6 
15.28 1 83.33 68.75 14.58 2 56.48 37.78 18.70 l 
3.65 4 83.33 68.75 14.58 2 77.22 8.89 3 
3.29 5 84.38 70.84 13.54 4 73.06 66.30 6.76 4 
6.77 2 72.92 78.13 5.21 6 58.33 60 1. 67 7 
2.09 6 43.75 84.38 40.63 1 60 69.72 9.72 2 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































理 念、 戦略 制度・
管町宮|差 l順位 管理者諸|差|順位 管理者諸
E 85 85 。6 100 3 71.88 67.71 
L 70 30 40 1 100 1001 0 3 36.11 20.83 
T 80 60 20 2 66.67 8.33 2 73.96 70.31 
P 751 66.67 8.33 5 100 100 。3 65.10 61. 81 
N 70 90 20 2 33.33 50 16.671 1 48.96 42.19 
S' 80 80 。6 100 100 。3 59.48 59.29 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































1 74.39 l 77.5 E 
5 53.81 2 79.67 L 
2 72.27 3 77.5 T 
3 66.82 4 76.25 P 
6 53.18 5 75 N 
4 64.90 6 70.83 S' 
































































































































































































































































































































































































































































































表 3-8 5祉(L:社とS'祉を除く〉の調査結果と WTheoryZ~ の結果との比較
組J織タのイ共プ組同織特徴とZタイプ I 対応する項目 I E I T I p I N I y 
終身雇用 100 
遅い人事考課と昇進 。
非専門的な昇進一 [ 幅広い内部異動 | 
非明示的な管理機構 レ~I
集団による意思決定
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20.1 12 14.1 13.3 29.28 
20.5 16.68 13.61 
13.5 
12.36 14.7 21.12 22.9 
























14.62 33 26.4 






















13.5 35.40 23.9 
18.2 6 13.7 27.48 22.8 
18.4 11.9 13.6 20.04 22.1 









































































































































































































25.6 08 1974 
22.9 39.48 38.1 1975 
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台湾の資料は，行政院主計処「中華人民72国年勢工統計年報Jによる。また臼本
の資料は，労働省「労働白書」昭和田年版による。
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































fri 1 t 151 I~与jき|9杉 % % 
解雇 7 1. 21 10 1. 73 20 3.54 
私的な理由による離職 370 65.71 398 69.99 373 64.42 
転勤 14 2.41 15 2.58 17 2.91 
自営業転職 82 14.60 75 13.18 101 17.37 
家内労働への就業 48 8.58 31
1 
5.53 27 4.74 



























29.27 111 33.22 132 賃金に対する不満
26.98 101 26.75 107 28.50 105 就業地域を変えたい
6.61 25 6.72 27 6.36 24 労働時間過長
6.32 
3.10 
2.75 
24 
10! 
12 
4.57 
2.52 
7.70 
2.93 
18 
10 
12 
5.041 
3.321 
1.95 
19 
守、
12 
雇用保障がない
安全衛生条件不良
学んだことが役に立た
ない
将来性がない
「副叫ん川
9.69 
3.51 
25 
13 4.44 
31 
18 
5.42 
3.55 
20 
健康上
四
14.27 
100.00 
53 
寸
l
q叫
l
i
マ4。。計
その他
合
者
の
離
職
の
原
因
は
、
解
雇
一
に
よ
る
も
の
の
比
率
が
極
め
て
小
さ
く
、
全
体
の
約
三
%
し
か
占
め
て
い
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
私
的
な
理
由
に
よ
る
離
職
は
六
五
%
を
占
め
る
。
そ
の
理
由
を
更
に
分
析
す
る
と
表
四
|
六
で
明
、
り
か
な
よ
う
に
賃
金
に
対
す
る
不
満
が
一
番
大
き
い
こ
と
が
わ
か
る
。
E
社
は
、
社
員
の
愛
社
心
を
強
め
、
定
着
性
を
高
め
る
た
め
に
全
社
員
の
賃
金
水
準
を
他
の
会
社
よ
り
三
O
M
m
か
ら
一
0
0
%
も
高
く
し
て
い
る
@
こ
こ
で
生
じ
る
高
賃
金
に
よ
る
コ
ス
ト
高
の
問
題
は
社
員
の
高
い
労
働
意
欲
と
そ
れ
に
基
く
生
産
性
の
増
大
に
よ
っ
て
解
消
し
て
い
る
こ
と
は
注
員
に
値
す
る
@
同
社
社
員
は
常
に
自
発
的
に
残
業
を
行
な
っ
て
い
る
@
正
月
休
み
で
も
必
ず
一
部
の
社
員
は
勤
務
に
つ
く
。
そ
の
強
い
忠
誠
心
と
労
働
意
欲
は
、
会
社
の
高
い
賃
金
水
準
に
対
す
る
社
員
の
一
種
の
報
恩
と
考
え
ら
れ
よ
う
@
同
経
営
参
加
台
湾
企
業
で
は
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
利
潤
参
加
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
従
業
員
の
資
本
参
加
と
意
思
決
定
参
加
は
あ
ま
り
行
な
わ
れ
て
い
な
い
。
資
本
参
加
と
意
思
決
定
参
加
は
従
業
員
の
所
属
意
識
を
強
化
す
る
一
つ
の
方
法
と
考
え
ら
れ
る
@
そ
し
て
、
単
に
社
員
の
愛
社
心
を
高
め
る
だ
け
で
は
な
く
、
社
員
の
労
働
意
欲
を
も
強
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
@
従
っ
て
、
経
営
参
加
の
積
極
的
な
導
入
は
台
湾
企
業
に
と
っ
て
の
課
題
の
一
つ
で
あ
る
と
言
え
よ
う
的
男
女
区
別
・
差
別
台
湾
企
業
で
は
女
性
社
員
に
会
人
格
的
、
全
面
的
、
無
限
定
的
な
参
加
を
要
求
す
る
こ
と
は
難
し
い
@
こ
れ
に
対
し
て
企
業
側
で
は
四
つ
の
方
法
台
湾
に
お
け
る
「
日
本
的
労
務
管
理
」
の
適
応
性
で
対
処
し
て
い
る
。
ω
女
性
社
員
を
全
く
採
用
し
な
い
。
例
え
ば
T
社。
ω
女
性
社
員
を
臨
時
社
員
と
し
て
採
用
す
る
@
高
学
臆
女
性
社
員
の
場
合
反
発
が
予
想
さ
れ
る
の
で
高
卒
女
性
に
限
定
し
て
採
用
し
て
い
る
@
例
え
ば
P
社。
川
女
性
社
員
を
採
用
す
る
が
、
幹
部
社
員
と
は
見
な
さ
ず
昇
進
の
機
会
を
与
え
な
い
a
例
え
ば
N
社。
仙
女
性
社
員
を
二
階
層
に
分
け
る
。
一
般
女
性
社
員
は
子
供
が
で
き
れ
ば
直
ち
に
解
雇
さ
れ
る
。
女
性
管
理
者
は
、
中
堅
幹
部
と
み
な
さ
れ
、
子
供
が
で
き
て
も
解
一
康
一
さ
れ
な
い
@
例
え
ば
E
社。
台
湾
の
女
性
社
員
は
常
に
会
社
よ
り
家
庭
を
大
事
に
す
る
た
め
会
社
に
対
す
る
所
属
的
性
格
は
弱
い
@
こ
れ
へ
の
対
応
を
企
業
は
迫
ら
れ
て
い
る
が
、
労
働
基
準
法
に
男
女
区
別
・
差
別
の
撤
廃
が
規
定
さ
れ
て
い
る
た
め
今
後
女
性
社
員
を
ど
の
よ
う
に
あ
っ
か
う
か
が
台
湾
企
業
に
と
っ
て
一
つ
の
大
き
沿
問
題
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
五
、
む
す
び
本
稿
で
は
台
湾
企
業
七
社
の
実
態
調
査
に
基
き
、
い
わ
ゆ
る
日
本
的
労
務
管
理
の
台
湾
に
お
け
る
適
応
性
を
め
ぐ
る
問
題
を
検
討
し
た
。
特
に
日
本
的
労
務
管
理
を
台
湾
企
業
に
導
入
す
る
必
要
性
な
ら
び
に
そ
の
実
現
可
能
性
を
調
査
結
果
を
も
と
に
分
析
し
た
。
ま
ず
調
査
対
象
に
し
た
七
社
で
臼
本
的
労
務
管
理
の
特
徴
と
旦
一
一
一
同
わ
れ
る
よ
う
な
管
理
様
式
が
ど
れ
だ
け
採
用
さ
れ
て
い
る
の
か
を
み
た
@
そ
の
う
四
立
教
経
済
学
研
究
第
三
九
巻
二
号
ハ
一
九
八
五
年
)
ち
E
社
で
は
、
日
本
企
業
と
極
め
て
類
似
し
た
管
理
方
式
が
と
、
り
れ
て
い
る
。
そ
し
て
日
本
的
労
務
管
理
方
式
と
共
通
す
る
行
動
様
式
を
強
く
有
す
E
社
が
行
動
成
果
に
お
い
て
も
す
ぐ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
そ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
日
本
的
労
務
管
現
方
式
の
採
用
と
企
業
の
行
動
成
果
と
の
関
係
は
比
例
関
係
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
推
定
の
も
と
に
、
行
動
様
式
と
行
動
成
果
の
関
連
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
『
セ
オ
リ
ー
z』
で
示
さ
れ
た
J
タ
イ
プ
組
織
、
Z
タ
イ
プ
組
織
と
台
湾
企
業
E
社
の
組
織
比
較
を
行
っ
た
。
W
-
G
・
オ
オ
ウ
チ
教
授
の
『
セ
オ
リ
ー
z』
で
は
、
一
般
の
日
本
企
業
を
J
タ
イ
プ
組
織
と
呼
び
、
こ
の
J
タ
イ
プ
組
織
と
ほ
ぼ
似
た
特
徴
を
有
す
ア
メ
リ
カ
企
業
を
Z
タ
イ
プ
組
織
と
名
づ
け
て
い
る
@
具
体
的
に
は
I
B
M
、
p
&
G
、
ヒ
ュ
l
レ
y
ト
・
パ
ッ
カ
ー
ド
、
イ
ー
ス
ト
マ
ン
・
コ
ダ
ッ
ク
、
ア
メ
リ
カ
陸
車
な
ど
が
Z
タ
イ
プ
組
織
と
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
は
み
な
超
一
流
企
業
で
極
め
て
高
い
経
営
成
果
を
あ
げ
て
い
る
Q
そ
こ
で
J
タ
イ
プ
組
織
、
Z
タ
イ
プ
組
織
と
E
社
の
共
通
す
る
特
徴
を
み
る
と
H
終
身
雇
用
、
同
非
専
門
的
な
昇
進
コ
l
ス
、
伺
遅
い
人
事
考
課
と
昇
進
国
集
団
に
よ
る
意
思
決
定
、
同
人
に
対
す
る
全
面
的
な
関
わ
り
、
の
五
点
が
指
摘
で
き
る
@
こ
の
五
項
目
を
基
準
に
し
て
、
企
業
の
行
動
様
式
と
行
動
成
果
の
栢
互
関
係
を
究
明
す
る
た
め
、
一
丹
ぴ
調
査
企
業
五
社
(
L
社
と
シ
社
は
除
く
)
の
分
析
を
行
っ
た
。
そ
の
結
呆
、
J
タ
イ
プ
組
織
、
Z
タ
イ
プ
組
織
、
E
社
に
共
通
す
る
特
徴
を
強
く
有
す
企
業
ほ
ど
経
営
成
果
も
高
い
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
次
に
J
タ
イ
プ
、
Z
タ
イ
プ
、
E
社
の
五
つ
の
共
通
特
徴
が
何
を
意
味
一
四
四
す
る
の
か
を
解
明
す
る
た
め
に
三
戸
公
教
授
の
「
所
属
型
組
織
・
契
約
型
組
織
」
の
理
論
を
援
用
し
て
分
析
を
行
っ
た
@
こ
の
理
論
に
よ
れ
ば
、
組
織
へ
の
個
人
の
参
加
様
式
、
組
織
と
個
人
と
の
基
本
的
関
係
の
タ
イ
プ
と
し
て
、
契
約
型
と
所
属
型
の
二
つ
の
タ
イ
プ
が
考
え
ら
れ
る
@
諸
個
人
が
契
約
に
基
づ
い
て
組
織
を
形
成
し
、
組
織
を
成
立
せ
し
め
て
い
れ
ば
契
約
型
組
織
と
な
り
、
個
人
が
組
織
に
所
属
す
る
と
い
う
形
で
参
加
し
て
い
れ
ば
そ
の
組
織
は
所
属
型
組
織
と
特
徴
づ
け
ら
れ
る
。
例
え
ば
軍
隊
は
所
属
型
で
あ
る
し
、
企
業
は
契
約
型
組
織
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
欧
米
企
業
は
契
約
的
性
格
が
強
く
、
所
属
的
性
格
が
弱
い
の
に
対
し
、
日
本
企
業
は
所
属
的
性
格
が
強
く
、
契
約
的
性
格
は
弱
い
@
そ
こ
で
所
属
型
組
織
の
特
徴
と
J
タ
イ
プ
、
Z
タ
イ
プ
、
E
社
の
共
通
す
る
特
徴
を
対
応
さ
せ
て
行
動
様
式
と
行
動
成
果
の
関
係
を
み
た
結
果
、
所
属
的
性
格
の
強
い
企
業
ほ
ど
行
動
成
呆
も
す
く
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
@
J
タ
イ
プ
組
織、
Z
タ
イ
プ
組
織
、
E
社
は
み
な
所
属
的
性
格
の
強
い
組
織
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
従
っ
て
所
属
的
性
格
が
強
い
程
、
経
営
成
果
も
宣
聞
い
こ
と
が
結
論
づ
け
ら
れ
る
。
今
回
調
査
し
た
台
湾
企
業
の
経
営
者
は
、
企
業
の
経
営
成
呆
を
高
め
る
た
め
に
は
企
業
の
所
属
的
性
格
を
強
化
し
た
方
が
良
い
こ
と
を
理
論
的
に
認
識
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
具
体
的
に
行
な
わ
れ
て
い
る
経
営
強
化
の
方
法
を
み
て
み
る
と
、
実
際
に
は
企
業
を
所
属
型
組
織
へ
移
行
さ
せ
る
様
々
な
試
み
が
な
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
@
各
企
業
は
、
台
湾
の
激
し
い
労
働
移
動
と
労
働
者
の
「
仕
事
の
財
産
権
」
を
考
慮
に
入
れ
つ
つ
、
様
々
な
移
行
の
方
法
を
採
用
し
て
い
る
@
但
し
、
あ
る
方
法
は
成
功
し
た
が
他
の
方
法
は
失
敗
し
た
@
成
功
し
た
方
法
は
、
「
新
卒
採
用
」
、
「
新
入
社
員
合
宿
訓
練
」
、
「
選
考
を
厳
し
く
す
る
こ
と
」
、
「
内
部
昇
進
」
、
「
賃
金
水
準
を
高
め
る
こ
と
」
、
「
経
営
参
加
」
、
「
男
女
区
別
・
差
別
」
で
あ
り
、
失
敗
し
た
方
法
は
「
契
約
に
よ
っ
て
従
業
員
の
定
着
性
を
高
め
る
こ
と
」
で
あ
る
。
台
湾
人
は
契
約
の
意
識
が
薄
く
、
そ
し
て
有
力
な
組
合
も
組
織
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
欧
米
の
よ
う
な
契
約
型
組
織
の
企
業
は
成
立
し
に
く
い
。
換
ユ
一
一
目
す
れ
ば
台
湾
企
業
は
欧
米
企
業
よ
り
も
所
属
型
組
織
に
移
行
し
や
す
い
と
言
え
よ
う
。
従
っ
て
、
今
後
台
湾
企
業
が
経
営
成
果
を
高
め
よ
う
と
す
れ
ば
、
台
湾
の
社
会
に
受
け
入
れ
ら
れ
や
す
い
所
属
型
組
織
へ
の
移
行
方
法
を
採
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
。
門注〕
ハ
1
〉
小
池
和
男
『
職
場
の
労
働
組
合
と
参
加
労
資
関
係
の
日
米
比
較
』
東
洋
経
済
新
報
社
、
一
九
七
七
年
0
・
加
護
野
・
野
中
・
榊
原
・
奥
村
『
日
米
企
業
の
経
営
比
較
』
日
本
経
済
新
聞
社
、
一
九
八
三
年
。
岡
山
E
E『
C
E
F
M
Z宮
、
主
-
s。
旬
、
。
。
室
、
ぬ
ミ
・
C
∞-p・
H
D
吋
由
・
〔
端
信
行
訳
『
ザ
・
ジ
ャ
パ
ニ
!
ズ
・
カ
ン
パ
ニ
ー
』
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
社
、
一
九
λ
一
年
。
参
照
。
(
2
)
当
日
E
B
の
-
C
S
H
H
Y
M
3
p
g
ミ
N
・
3
2・
〔
徳
山
一
一
郎
訳
『
セ
オ
リ
!
Z
』
C
B
S
ソ
ニ
I
、
}
九
八
一
年
〕
。
佐
久
間
賢
『
日
本
的
経
営
の
国
際
性
』
有
斐
閣
、
}
九
八
三
年
。
宍
戸
寿
雄
『
日
本
企
業
イ
ン
U
S
A
-
日
本
的
経
営
の
可
能
性
を
き
ぐ
る
』
東
洋
経
済
新
報
社
、
一
九
八
O
年
。
参
照
(
3
)
漬
口
恵
俊
・
公
文
俊
平
編
『
日
本
的
集
団
主
義
』
有
斐
閣
、
一
九
八
二
年
所
収
、
三
戸
公
稿
「
組
織
の
日
本
型
モ
デ
ル
と
欧
米
型
モ
デ
ル
」
を
参
照
。
(
4
〉
「
仕
事
の
財
産
権
」
に
つ
い
て
白
井
教
授
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
お
ら
れ
台
湾
に
お
け
る
「
日
本
的
労
務
管
理
」
の
適
応
性
る
。
「
8
仕
事
の
財
産
権
o
c。U
胃
8
2
q
弘
明
伊
丹
〉
と
は
、
仕
事
と
そ
れ
を
遂
行
す
る
の
に
必
要
な
技
能
は
、
そ
の
仕
事
に
つ
い
て
い
た
労
働
者
個
人
に
簿
積
さ
れ
ろ
財
産
だ
と
い
う
考
え
で
あ
る
」
。
白
井
泰
四
郎
『
現
代
日
本
の
労
務
管
理
』
東
洋
経
済
新
報
社
、
一
九
八
二
年
。
八
二
ペ
ー
ジ
。
(
5
〉
斉
藤
茂
一
編
『
高
齢
化
社
会
に
お
け
る
人
事
管
理
の
指
針
l
一
貫
し
た
人
事
管
理
に
関
す
る
事
例
研
究
報
告
』
高
年
齢
者
雇
用
開
発
協
会
、
一
九
八
一
二
年
。
四
l
六
ペ
ー
ジ
。
二
二
三
l
二
二
七
ペ
ー
ジ
。
(
6
)
日
本
労
働
協
会
編
『
わ
が
国
海
外
進
出
企
業
の
労
働
問
題
l
台
湾
』
日
本
労
働
協
会
、
一
九
七
五
年
。
二
三
七
l
二
回
三
ペ
ー
ジ
。
〔
7
)
内
部
労
働
市
場
に
つ
い
て
は
次
の
文
献
を
参
照
。
ロ
。
。
ユ
回
向
旬
、
可
・
出
・
g品
目
。
円
0
・
冨
・
』
・
L
『
ミ
ミ
ミ
ミ
h
n
N
b
ミ
』
念
、
除
、
な
g
k
』h
Q
声
、
。
号
、
h
喜
々
た
p
り
の
・
回
目
丘
町
-
H
S
H
・
島
田
晴
雄
『
労
働
経
済
学
の
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
』
総
合
労
働
研
究
所
、
一
九
七
七
年
。
西
川
俊
作
『
労
働
市
場
』
日
経
文
庫
、
一
九
八
O
年
。
今
井
・
伊
丹
・
小
池
「
内
部
組
織
の
経
済
学
」
東
洋
経
済
新
報
社
、
一
九
八
二
年
。
井
上
詔
一
ニ
『
内
部
労
働
市
場
の
再
検
討
』
『
日
本
労
働
協
会
雑
誌
』
一
九
七
六
年
九
月
号
等
を
参
照
。
(
8
)
台
湾
企
業
の
ポ
ス
ト
名
称
は
統
一
さ
れ
て
い
な
い
た
め
日
本
企
業
の
そ
れ
と
対
比
す
る
こ
と
は
簡
単
で
は
な
い
。
ま
た
ポ
ス
ト
の
上
下
順
位
も
企
業
に
よ
っ
て
異
な
る
。
し
か
し
試
み
に
日
台
企
業
の
ポ
ス
ト
名
称
を
対
応
さ
せ
る
と
次
の
よ
う
な
図
に
な
る
。
一
四
五
立
教
経
済
学
研
究
第
三
九
巻
二
号
ハ
一
九
八
五
年
)
一
四
六
日台企業ポスト名称の比較
樫計士竺湾企業でのポスト
ー1EJ
里f'同長，
二;FL
経理，課長，主任，高
級寺員，専員
分組長
琢領
長
長
長
任
長
W
仇
M
F
金
口
次
課
係
主
玉
職
(
9
)
中
華
民
国
「
工
会
法
」
で
は
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。
「
第
六
条
同
一
区
域
或
は
同
一
工
場
の
年
齢
満
二
O
歳
以
上
の
同
一
産
業
労
働
者
、
或
は
同
一
区
域
で
同
一
職
業
の
年
齢
満
ニ
O
歳
以
上
の
労
働
者
が
コ
一
O
人
以
上
記
る
と
き
は
法
の
定
め
に
依
り
産
業
工
会
或
は
職
業
工
会
を
組
織
す
べ
し
」
。
(
印
)
中
華
民
国
「
労
資
糾
紛
処
理
法
」
は
次
の
よ
う
に
し
て
規
定
し
て
い
る
。
「
第
七
条
雇
主
或
ほ
労
働
者
は
労
資
評
断
委
員
会
の
評
断
を
経
る
以
前
に
停
業
・
工
場
閉
鎖
或
は
罷
工
・
怠
工
を
為
す
こ
と
を
得
ず
」
。
(
日
〉
漬
口
‘
公
文
、
前
掲
書
、
一
O
七
ベ
ー
タ
。
(
刊
μ
〉
演
口
・
公
文
、
前
掲
書
、
一
ニ
ニ
l
一
二
四
ペ
ー
ジ
。
(
臼
)
潰
口
・
公
文
、
前
掲
書
、
一
。
八
l
一
。
九
ペ
ー
ジ
。
